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На современном этапе развития Российской экономики активно происходит модер-
низация производства в машиностроении. Задачи модернизации отрасли экономики ре-
шаются нелегко. Финансовые затраты влияют на продвижение и внедрение новейших тех-
нологий. Не каждое предприятие может позволить себе роскошь приобретения современ-
ного оборудования. Но потребность, а, значит, и заинтересованность в этом есть. Любой 
финансист или промышленник никогда не откажется от прибыли, если она правильно рас-
считана с точки зрения маркетинга и менеджмента. Цель оправдывает средства.  
Однако наличие современного оборудования не является единственным и решаю-
щим фактором в успешности работы производства. Нужен персонал, который будет это 
оборудование обслуживать. Таким образом, нужен высококвалифицированный рабочий, 
наладчик и инженер. Гибкое производство требует такой же гибкости от работников. Для 
этого и работодатель должен быть заинтересован во вложении средств в повышение ква-
лификации или в переквалификацию своих работников.  
Немалую роль играет и «текучесть кадров». Работник, знающий себе цену, не оста-
нется на предприятии, на котором его не оценили и не продвинули по службе. Психологию 
будущего высококвалифицированного рабочего надо изучать и прогнозировать [2]. 
А все начинается с детского возраста. Ведь в самом начале жизни большую роль 
играют семейные устои, традиции, доброжелательность. Как часто в таких семьях, где бы-
ла создана психологически комфортная обстановка, дети идут по стопам родителей. 
Сколько потомственных врачей, педагогов, шахтеров мы видим в нашей с вами повсе-
дневной жизни.  
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Мария Даниленко в статье «Профориентация с детского сада. Лаборатория про-
фессий», пишет: «Выбрать можно из того, что знаешь, а это довольно ограниченный 
круг – мама, папа, да еще друзья, к которым прислушиваешься» [1]. В городе Нижний 
Тагил Свердловской области создали на базе детского садика первый в России сверхтех-
нологичный комплекс профессионального самоопределения «Лабораторию профессий». 
В этом комплексе дети с юного возраста постепенно знакомятся с различными профес-
сиями: кондитера, столяра, танкиста и еще с пятидесяти семью специальностями. Это 
абсолютно правильный подход, ведь дети в этом возрасте все воспринимают в ярком 
цвете, и в процессе игры у них может зародиться мысль о своей будущей профессии. 
Американец Д. Сьюпер является одним из основателей концепции профессио-
нального становления. Он писал: «Выбор профессии – результат процесса взросления 
ребенка, по мере которого усиливается его связь с реальной действительностью» [3].  
Да, ребенок растет и развивается. Естественно на него влияет окружающий мир 
со всем его многообразием красок, вызывая эмоции, как и положительные, тек и отри-
цательные. Наша задача – задача взрослых – не упустить тот момент, когда молодой 
человек делает выбор своего будущего. Надо создать ему такие условия, чтобы по воз-
можности еще в раннем возрасте ознакомить его с различными профессиями.  
Например, в городе Бостоне в 1908 году Ф. Парсонсом было организовано пер-
вое профконсультационное бюро для учащихся городских школ. Это бюро давало совет 
по выбору профессии подросткам. Ученый проводил обследование студентов при по-
мощи анкет и тестов, досконально изучал полученные данные и сопоставлял их с тре-
бованиями различных профессий. На основе полученных выводов он проводил инди-
видуальные консультации.  
В некоторых странах, таких как Финляндия, Швеция, Япония, подходят к пони-
манию профориентации как к развитию карьеры. Например, в Японии существует за-
кон о содействии в развитии людских ресурсов, в котором предусматривается оказание 
постоянного и поэтапного воздействия на развитие личности в течение все трудовой 
жизни. Учитываются профессиональные интересы человека, его способности и опыт. 
Не последнюю роль в подходе к профориентации играют внешние факторы, связанные 
с развитием экономики: техническое и экономическое развитие общества, ситуация на 
рынке труда, изменения в структуре промышленности и экономики в целом, интерна-
ционализация экономических связей. 
Как отмечает Д.В. Сомов: «Задачи профориентации в этом случае не ограничи-
ваются только выяснением профессиональных способностей человека и предоставле-
нием ему необходимой информации о профессиях и консультационных услугах, а рас-
сматриваются шире – в процессе развития личности, как средство, помогающее плани-
ровать свой трудовой путь и продвигаться по нему» [4, с. 5]. 
Во многих странах профориентация в школе играет роль «переходных услуг», 
связующего звена между учебой и трудовой деятельностью и рассматривается как одно 
из средств, регулирующих вхождение молодежи в трудовую жизнь», пишет в своей ра-
боте Д.В. Сомов [4, с. 6]. В основном работа по профессиональной ориентации высту-
пает в форме профессиональной пропаганды, где дополнительно проводятся консуль-
тации психологами или специально обученными учителями школы. 
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Работа по профессиональной ориентации тесно связана с профессиональной мо-
бильностью будущих участников трудовой деятельности. Еще, будучи студентом тех-
никума или высшего учебного заведения, каждый человек должен понимать сущность 
будущей профессии, цели и задачи, которые он перед собой ставит. Зачем учиться, если 
все равно не пойдешь работать по специальности, которую получил во время учебы?  
Чтобы у выпускников не возникала такая проблема, непрерывно и постоянно 
должна проводиться работа по профессиональной ориентации с учетом психологии 
профконсультирования. Эта работа должна проводиться как в условиях группы, так и 
индивидуально.  
С целью расширения круга профессиональных навыков будущих рабочих (спе-
циалистов) многие организации среднего профессионального образования предостав-
ляют возможность получения нескольких специальностей в рамках одной профессии. 
Так, в Ирбитском политехникуме студент может получить в рамках профессии «Ста-
ночник широкого профиля» квалификацию токаря, фрезеровщика, сверловщика, шли-
фовщика и заточника. Это способствует повышению мобильности будущего рабочего в 
рамках этой профессии станочника: высококвалифицированные токаря 4-6 разрядов, 
шлифовщики и заточники очень востребованы современным производством. 
В условиях современного кризиса и модернизации производства рабочий, имея 
квалификацию работы по нескольким специальностям, будет востребован и, конечно, 
профессионально мобилен. Рассматривая вопрос повышения профессиональной мо-
бильности, не следует забывать о повышении своего профессионального уровня. Уста-
ревшее оборудование постепенно меняется на более современное, и рабочий, желая 
оставаться востребованным в этой ситуации, обязан переквалифицироваться или полу-
чить более высокий разряд. 
«Учеба через всю жизнь» – такой лозунг должен взять каждый себе в жизни. 
«Решения Европейского совета в Лиссабоне подтвердили, что успешный переход к 
экономике и обществу, базирующихся на знании, должен сопровождаться движением к 
«учебе через всю жизнь [5, с.1]. 
В меморандуме по учебе через всю жизнь отмечено: «К середине 1990-х стало 
ясно, что образование и подготовка через всю жизнь не только помогают сохранить 
конкурентоспособность и трудопривлекательность, но и являются лучшим способом 
борьбы с исключением их из общества, а это означает, что преподавание и учеба долж-
ны ставить людей и их потребность в центр внимания» [5, с. 6].  Исходя из этого, «уче-
ба через всю жизнь» стала общим руководящим принципом подготовки новых моло-
дежных программ.  
Приведем примеры реализации принципа «Учеба через всю жизнь»: 
− Международный проект YOUTHSTART – Джементи Грогинген. 
− Европейский Проект ротации работы в Европейском Сообществе ADAPT. 
− Проект, развивающийся в Великобритании, «Инвесторы в людей». 
− Международный проект Socrates: MIWEUL.  
− Европейская сеть инновационных школ (ЕСИШ). 
− США Оценка до учебы (ОДУ). 
− Россия – система непрерывного профессионального образования. 
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Разнообразные программы реализации принципа «Учеба через всю жизнь» объ-
единены одной целью – предоставить возможность человеку труда выявить и совер-
шенствовать свои профессиональные и личностные компетенции.  
Подводя итог нашему рассмотрению, можно сделать следующие выводы: 
− Уровень профессиональной мобильности современного высококвалифици-
рованного рабочего зависит не только от человека, но и от современного подхода к 
трудовым ресурсам во всем мире.  
− Очень важно анализировать опыт других стран по переподготовке рабочих и 
учитывать его в развитии российской экономики.  
− Российская система непрерывного профессионального образования – флаг-
ман повышения профессиональной мобильности рабочего (специалиста) в условиях 
современного развития производства 
− Важнейший этап в развитии профессиональной мобильности – работа по 
профессиональной ориентации, которая начинается с детства и активно осуществляется 
в процессе профессиональной подготовки рабочего (специалиста). 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
COMPETENCE FUNDATIONS OF PROBLEM SOLVING IN TURISM 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности решения проблемных ситуаций в 
сере туризма с использованием компетентностного подхода. 
Abstract. The article describes opportunities for problem solving in turism using competency 
building approach. 
